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Figure 1:  Average own contribution level for each average contribution level of other 
members (Diagonal= perfect conditional 
i )
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Note:  Subjects were classified as follows: Free-riders: Subjects no. 1, 4, 16, 17, 20, 21, 23, 25, 31, 33, 35, 37, 41; 
Conditional Cooperators (Spearman’s ρ > 0 at p-value < 0.001): Subjects no. 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19, 22, 24, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 39, 
42, 43; 
“Hump-Shaped”: Subjects no. 5, 15, 26, 27, 29, 40; 
Other patterns: Subjects no. 2 (unconditional cooperation of 1 token), 14, 44 (random patterns). 
Figure 2: The contribution schedules of all subjects 
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